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Geodetic c o n t r o l  networks are being computed photogrammetrically f o r  t h e  
l a r g e  s a t e l l i t e s  of J u p i t e r ,  us ing  p i c t u r e s  from t h e  Voyager 1 and 2 en- 
counters .  Control p o i n t s  have been i d e n t i f i e d  on t h e  s a t e l l i t e s  and t h e i r  
coordina tes  computed by single-block a n a l y t i c a l  t r i angu la t ion .  The da ta  
sets have been converted from t h e  a 9 5 0  t o  t h e  52000 i n e r t i a l  coordina te  
system t o  b e  compatible wi th  f u t u r e  f l i g h t  missions.  
STATUS OF THE CONTROL NETW)RKS 
I0 
7 
Europa Ganymede C a l l i s t o  
P o i n t s  64 0 179 1884 518 
P i c t u r e s ,  V l  209 53 152 159 
V2 43 6 7 15  0 96 
Measurements 11,164 3,847 25,780 14,628 
Normal Equations 2,036 718 4,674 2,401 
Overdetermination 5 -48 5.36 5.52 6.09 
Standard Er ro r ,  pm 10.31 10.50 9.31 11.57 
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